特集テーマ：教員養成課程等におけるICT 活用指導力の育成 by 吉岡 亮衛
中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学び合い，
高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～」（平成 27 年 12 月 21 日）において，大学が教
職課程を編成するに当たり参考とする指針（教職課程コアカリキュラム）を関係者が共同で作成
することで，教員養成の全国的な水準の確保を行っていくことが必要であることが提言されたこ
とを踏まえ，平成 28 年 11 月に教育職員免許法の一部改正が行われた。その後平成 29 年 11 月に
教育職員免許法施行規則及び免許状更新講習規則の一部が更新され、教職課程コアカリキュラム
が策定された。更に平成 31 年 4 月 1 日から改正教育職員免許法施行規則が施行され、新教職課
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